












































































Anuario Internacional CIDOB 2006 
edición 2007 
Claves para interpretar la Política 
Exterior Española y las Relaciones 
Internacionales en 2006 
 
Perfil de país Argelia 
Mapa del país 
Estos anexos han sido realizados por Louisa Dris-Aït-Hamadouche y Chérif Dris, profesores de relaciones internacionales de la
Université d’Alger, y por Yahia Zoubir, profesor de relaciones internacionales y administración en EUROMED Marseille Ecole de
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Población: 33,8 millones de habitantes
Densidad de Población: 13,8 hab./km2
Población urbana: 49%
Capital: Argel (3,9 millones de habitantes)
Forma de Estado: República semipresidencialista
División administrativa: 48 wilayas (provincias) 
Independencia: 1962
PIB: 113.600 millones $
PIB per cápita: 3.443 $
Recursos naturales: Petróleo, gas, carbón, hierro, fosfatos. 
9º export. mundial de petróleo; 3er export. mundial de gas. 
Religiones: Musulmanes suníes (99%), cristianos y judíos (1%)
Idiomas: Árabe, francés, dialectos bereberes
